




Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) merupakan salah satu alat yang sederhana 
untuk mendeteksi kelainan antenatal ibu hamil. Berdasarkan data awal hasil survey 
pada 7 orang kader posyandu di wilayah kerja puskesmas Kepatihan Gresik mengenai 
pengisian KSPR pada bulan maret 2014, diperoleh 4 orang kader yang 
pengetahuannya kurang. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan   
kader   tentang   pengisian   KSPR   di   wilayah   kerja   puskesmas Kepatihan Gresik. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi adalah seluruh kader posyandu di 
wilayah kerja puskesmas Kepatihan Menganti Gresik sebanyak 30 orang. Cara 
pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan variabel tingkat 
pengetahuan kader. Pengumpulan data secara primer dari hasil kuesioner oleh 
responden.   Data   yang   diperoleh   melalui   proses   editing,   scoring,   coding, 
tabulating. Data dianalisis secara deskriptif yang disajikan dalam tabel distribusi 
frekuensi kemudian menjelaskan hasil pengolahan data secara naratif. 
Hasil penelitian didapatkan dari 30 responden menunjukkan hampir setengahnya 
(46,6%) mempunyai pengetahuan kurang, serta responden yang mempunyai tingkat 
pengetahuan cukup dan baik masing-masing yaitu (26,7%). 
Simpulan  penelitian  adalah  tingkat  pengetahuan  kader  dalam  pengisian 
Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) hampir setengahnya (46,6%) responden 
mempunyai  pengetahuan  kurang.  Diharapkan  pihak  puskesmas  sering memberikan 
pelatihan kepada kader tentang pendeteksian kelainan antenatal ibu hamil   dan   
KSPR,   serta   memberi   penghargaan   pada   kader   yang   telah melaksanakan 
tugas dengan baik. 
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